



зацию наказания, поскольку условия отбывания наказания лицами, совер-
шившими преступления, в том числе и особо тяжкие, нередко нарушаются. 
Например, известны случаи руководства преступной банды из тюрьмы по 
мобильной связи или с использованием сети «Интернет».Стоит также до-
бавить, что окончательная отмена смертной казни может возыметь обрат-
ный эффект и повлечь «самосуды». Вряд ли подобное понимание правосу-
дия простыми обывателями сможет благоприятно отразиться на современ-
ной криминогенной ситуации. 
И, наконец, число статей Уголовного кодекса РФ, в санкции которых 
включена смертная казнь,  и так значительно сократилось. Поэтому, в моем 
понимании, нет необходимости искусственно форсировать выполнение взя-
того государством на себя обязательства, принимая волевые, администра-
тивные (но социально не подготовленные) решения, в принципе не способ-
ные в ближайшее время изменить существующее положение к лучшему. 
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Насилие над детьми, является очень серьезной проблемой современ-
ного общества. По данным ВОЗ, примерно 20 % женщин и 5-10 % мужчин 
сообщают о том, что подвергались физическому насилию [1].  МВД еже-
годно фиксирует более 600 тыс. правонарушений в отношении несовер-
шеннолетних, из них 400 тыс. составляют правонарушения, совершённые 
родителями в отношении собственных детей [2]. 
Согласно Росстату, в 2010 году в России от преступных посяга-
тельств пострадали 100 тыс. несовершеннолетних, из которых погибли 1,7 
тыс., получили тяжкий вред здоровью – 2,4 тыс. [3]. 
Многие родители, совершая преступление в отношении своих детей, 
даже не задумываются о наступлении ответственности за эти деяния. Хотя  
УК РФ содержит достаточное количество составов преступлений, преду-
сматривающих ответственность за подобные действия. 
Рассмотрим одну из статей предусматривающий ответственность , за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетне-
го (п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ ). Понятие «малолетнего» в уголовном законе 
отсутствует. 
В доктрине и на практике принято считать, что «малолетним» явля-
ется лицо с рождения и до достижения им четырнадцатилетнего возраста. 
Это отчасти вытекает и из понятия несовершеннолетнего, данного в УК 




знаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». 
Полагаем, что целесообразно закрепить понятие «малолетнего» на 
законодательном уровне. Приведем пример, как может выглядеть это оп-
ределение - в законодательстве «малолетним» признается лицо от момента 
начала физиологических родов (рождения) до достижения четырнадцати-
летнего возраста».  
Рассмотрим квалифицирующий вид данного преступления в главном 
социальном институте воспитания и социализации малолетнего, в семье.  
Приведем пример, «Красноярским межрайонным следственным от-
делом следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Самарской области» предъявлено обвинение 29-летнему мест-
ному жителю в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отно-
шении малолетнего). 
По версии следствия, 29 января 2014 года обвиняемый, находясь до-
ма со своим 3-летним сыном, причинил ему телесные повреждения, отно-
сящиеся к тяжкому вреду здоровья. Мать ребенка в данный момент в доме 
отсутствовала. 
В настоящее время в отношении обвиняемого, судом по ходатайству 
следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается, проводятся следственные дейст-
вия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия» [5]. 
Практика показывает, что на изменения ситуации оказывают влияние 
не только меры уголовно-правового воздействия, но и влияние социаль-
ных, экономических и психологических факторов. В этой связи проблема 
требует комплексного подхода к ее решению. 
В обществе появляется мнения о том, что ужесточение уголовной 
ответственности (пенализация), и реальные сроки наказания, помогут в 
дальнейшем предупредить преступления в отношении детей.  
Однако это не так легко как кажется на первый взгляд. Напомним, 
что уголовная ответственность наступает только в случае, когда есть все 
признаки преступления, предусмотренные статьей 14 УК РФ. Стоит ли 
ждать наступления общественно опасных последствий? Конечно же нет. В 
основном жестокость над детьми проявляется в семьях, где ребенок явля-
ется нежеланным. Именно для этого необходимо: 
1. Разъяснять родителем права ребенка, их обязанности и ответст-
венность за их невыполнение. 
2. Обучения родителей навыкам воспитания. 
3. Введение обязательного после родового обследования матери у 
психолога. 




Насилие над детьми является межотраслевой проблемой, и только 
при комплексном подходе возможно добиться уменьшения применения 
насилия в отношение детей. 
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С 10 января 2014 г вступил в силу Федеральный закон 28.12.2013 
№ 432-ФЗ, который внес существенные изменения в УПК РФ, касающиеся 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Им предусмотрена новая 
редакция статьи 191 УПК, которая начнет действовать с 1 января 2015 г. Во-
первых, устанавливается обязательность участия педагога или психолога 
при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на 
месте с участием  несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 
достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающе-
го психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, а 
по усмотрению следователя – и при проведении указанных следственных 
действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет. Во-
вторых, закрепляется определенная продолжительность следственных дей-
ствий с участием  несовершеннолетних свидетелей и потерпевших: до 7 лет 
более 30 минут без перерыва, а в общей сложности - более одного часа, в 
возрасте от 7 до 14 лет – более одного часа, а в общей сложности – более 
двух часов, в возрасте старше 14 лет – более двух часов, а в общей сложно-
сти – более четырех часов в день. В-третьих, вводится норма об обязатель-
ном применении видеозаписи (киносъемки) следственных действий с уча-
стием несовершеннолетнего потерпевшего, если он или его законный пред-
ставитель не возражают против этого. 
До принятия указанных положений нормативное регулирование 
производства следственных действий с участием несовершеннолетних по-
терпевших, свидетелей и несовершеннолетних обвиняемых различалось. 
При допросе несовершеннолетних обвиняемых согласно ст.425 УПК уча-
стие принимают педагог или психолог, а при допросе несовершеннолетних 
